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3 和辻哲郎『和辻哲郎全集 第八巻』（岩波書店，1989 年），p. 7. 
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みながら，1902 年 4 月から，ポルトガルのポルトで刊行されていた『ポルト商報』(Comércio 












                                                   
5 岡村多希子「増補『おヨネとコハル』の新しい読み方について」『おヨネとコハル』（東京：彩流社，


































                                                   
7 Cf. 佐藤征弥他「ヴェンセスラウ・デ・モラエスの日本語会話能力―会話能力の検証および会話内容から
みえる人物像について―」『徳島大学地域科学研究第 8 巻』（徳島：徳島大学総合科学部，2018 年 12 月）。 
8 『徳島の盆踊り』，pp. 255-258. 
9  同上，p. 256. 
10 特に『ポルト商報』の第 1 面。四国放送が作成した，モラエスを描いたドキュメンタリ『望郷リスボン』
（1993 年）を見る機会があったが，その中で岡村多希子氏がポルトで『ポルト商報』の紙面を確認してい
る映像があり，その映像からもモラエスが特別な扱いを受けていたことが伺える。 
11 1894 年 10 月 6 日から翌 1 月 30 日まで。 
12 Cf. 植村正治「明治前期お雇い外国人の給与」『流通科学大学論集―流通・経営編―第 21 巻第 1 号』（神
























 ジョナサン・スィフト(Jonathan Swift, 1667-1745)のあの『ガリバー旅行記』(Gulliver’s Travels, 










                                                   
13 小泉八雲著，平川祐弘編『神々の国の首都』（東京：講談社学術文庫 948，2013 年）。 
14 Cf.「大正時代「文士の身長くらべ」なるもの」
（https://blog.goo.ne.jp/luckycolor_2007/e/0442bf87f03c26aa547dc07b2538bc86） 












































































                                                   
17 「盆踊り」『神々の国の首都』，pp. 76-98. 
18 モラエス著，岡村多希子訳『極東素描』（徳島：モラエス研究会，2018 年），pp. 38-39. 



































                                                   
20 『徳島の盆踊り』，p. 188. 
21 2015 年 3 月にポルトガルを訪問する機会を得て，リスボンで，元在日本ポルトガル大使であった故アル
マンド・マルティンス・ジャネイラ氏の奥様イングリッド夫人にお会いすることができたが，まだ未公表





































                                                   
23 アルマンド・マルティンス・ジャネイロ著，野々山ミナ子・ 平野孝国訳『夜明けのしらべ―モラエス・
人と作品』（東京：五月書房，1969 年）。 
24 Ó-Yoné e Ko-Haru のエピグラフ，ロティの引用にある‘pitié’に対するモラエスの訳語。 
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